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TREATMENT OF URETHRAL STRICTURE
Seiji KuNiKATA， Yoshinari KAToH， Nobuo NAGAi and
          Sunao YAcHIKu
FrOmオゐ6エ）蜘γ伽翻（ゾびro♂09ツ， Kink’iひηゴびer吻SchOO～げ睡ゴゴ0伽
        （Director，’ Prof． T， Kurita）
  Seventy－two patien亡s suffering fron／urethral stric亡ure were treated at our clinic betwcen May
1975 and December 1980． The clinical findings are reported．
  The common causes of the urethral stricture were trauma and infections， but iatrogenic （post－
operative） cases have recently increased， Optical urethrotomy provided greater dilatation of the
urethral stricture than the internal urethrotomy done using a Meisonneuve internal urethrotome．
Optjcal urethrotomy is recommended for the treatment ofurethral strictures because of the high success
rate and safety．
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年 齢   総 数
外傷淋疾炎症術後結核不明
O・一20 8
21 一」30 3（1） 2
31一一40 5 3
41－50 10 4 1
51一一60 10（3） 1 3
61－70 18（1） 5 4
ア1～   18    3   3
3



























862 泌尿紀要 28巻 7号 1982年
Table 2．原因疾患と狭窄部位 Table 4
原 因
    総 数疾 患
狭 窄 部 位 治 療 方 法
振 子 球膜様 広範囲 外尿道ロ 不 明
豊 傷  18
淋 疾  11
炎 症  10（3）
術 後  14
結 核  1
不 明  18（2）
1 16 1
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